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Anotacija. Ukrainos etnomuzikologė Anastasija Mazurenko (Анастасія Ма- 
зуренко) savo straipsnyje tyrinėja ukrainiečių liaudies dainų posmų melodinės 
sandaros raidos ypatumus. Garso aukštumo bei ritmo akustine analize, statis-
tiniu bei lyginamųjų tyrimų metodais ji yra aptikusi būdingus skirtumus tarp 
standartinės, formalios posmų struktūros ir realaus jų formavimosi etapų vie-
tinėse folklorinėse tradicijose. Tokie tyrimai Ukrainos etnomuzikologijoje yra 
novatoriški. Naujų melodikos tyrimų bare netolimoje ateityje šio straipsnio au-
torė planuoja juos taikyti platesniame kitų muzikinės kalbos elementų (dinami-
kos bei tembro) kontekste.
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Abstract. The article by Ukrainian ethnomusicologist Anastasiia Mazurenko 
(Анастасія Мазуренко) is devoted to the process of strophe shaping in the 
Ukrainian folk songs. There are represent the regularity of the absolute values 
of deviations from the transcribed frame-“matrix”, applying acoustic analysis 
of pitch and rhythm, and statistical and comparative methods. Such studies 
are innovative and involve the further development of the examples of song 
with the using of the other elements of the musical language (dynamics and 
timbre).
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На сегодняшний день в этномузыковедческой школе Украины прева-
лирует тенденция мелогеографических и ритмоструктурных исследований 
традиционной музыки. Различная степень сохранности традиции в разных 
регионах Украины позволяет совершать относительно плодотворные экспе-
диции и в настоящее время. Основные усилия исследователей направлены 
на заполнение карт Украины по критериям жанровой и ритмоструктурной 
идентификации, на определение границ субэтнических традиций.
Вместе с тем, такой тип анализа абсолютно исключает работу с вопро-
сами этнического музыкального восприятия и, шире, – мышления. Инстру-
менты, с помощью которых производится анализ песенных типов – это те 
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аспекты этномузыковедческого анализа, на которые исследователь обращает 
внимание в первую очередь. Среди них: классификация лада, ритма, струк-
туры, в меньшей степени тембра, манеры исполнения и т. д. Некоторые из 
этих элементов (такие как тембр) не имеют конкретной системы класси-
фикации и анализируются, скорее, интуитивно. Таким образом, часть ана-
литического аппарата исследователя зависит от его индивидуальных спо-
собностей и склонности к чувственному восприятию музыкального текста, 
что часто не приводит к объективным данным аналитического исследова-
ния. Все вышеназванные инструменты анализа направлены на рассмотре-
ние музыкального текста с точки зрения статических представлений о них. 
Поискам новых, нетрадиционных методов исследования народной музыки, 
которые могли бы сделать аналитический процесс более объективным, по-
священа данная статья.
Транскрибированная песня рассматривается исследователем как что-то 
случившееся и соответствующим образом зафиксированное. Разворачивание 
музыки во времени в таком анализе сводится к определению ритмострукту-
ры песни (её схемы) и сводит к минимуму понимание звучащего (существу-
ющего исключительно во времени) текста. То же происходит и с критери-
ями мелодического развёртывания – варианты сводятся к звукоряду. Все же 
изменения трактуются как отклонения от основной звуковысотной схемы. 
Такая аналитическая трактовка понятна – без сведения различных вариантов 
текста к единой схеме невозможна её классификация. С другой стороны, из 
такого типа анализа абсолютно исключаются аспекты динамического суще-
ствования музыкального текста, его временных и пространственных харак-
теристик в течении исполнительского интонационного потока.
Если для статического, традиционного этномузыковедческого анализа 
основными параметрами являются звуковысотность и ритм, то для дина-
мического анализа важны ещё такие параметры как динамика звучания (dB) 
и тембровые качества (зависящие от набора обертонов). Акцент внимания 
переносится с зафиксированных единиц ритма и звуковысотности на про-
цессы изменений между ними. В таком рассмотрении музыкального текста 
необходимо обратиться к понятию зоновости, разработанному российским 
музыковедом Н. Гарбузовым (2). Зона (будь то динамическая, звуковысот-
ная или ритмическая) имеет свойство расширяться или сужаться, сохраняя 
персептивные свойства одной единицы исчисления. То есть интервал, вос-
производимый несколько раз в различных вариантах, колеблющийся в пре-
делах нескольких десятков центов, трактуется как единый интервал. Такие 
же колебания свойственны динамике звучания, временным зонам и, скорее 
всего, тембральной характеристике.
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Замечено, что тенденция к сужению и расширению зон колеблется в 
зависимости от местонахождения и функции фрагмента музыкального тек-
ста в структуре строфы. В устойчивых фрагментах строфы элементы текста 
получают меньше вариантов звучания, зоны сужаются, превалирует боль-
шая стабильность в абсолютных измерениях звуковысотности, времени и 
динамики. В неустойчивых, переходных фрагментах встречаем, наоборот, 
большую мобильность звучания, расширения зон интервалов и ритмических 
структур, большие динамические градации, отклонения от устоев в абсо-
лютных измерениях. Мобильные фрагменты характеризуются интенсивно-
стью звучания. На смене стабильных и мобильных фаз музыкального текста 
песни выстраивается драматургия структуры строфы.
Так как в динамическом анализе мы апеллируем относительными дан-
ными (как-то цент или процентное соотношение единиц времени), на на-
чальных этапах исследования важно определить единицу измерения для 
каждого элемента музыкального текста. Такими единицами этномузыколог 
свободно оперирует, когда создает нотную транскрипцию. Ноты, не смотря 
на всю свою условность, в основе имеют абсолютно чёткие временно-звуко-
высотные параметры. Нота, определяющая звуковысотность, несёт вполне 
конкретную информацию об  абсолютной высоте звука (в случае фольклор-
ной нотации – она транспонирована в систему соль), ритмические длитель-
ности, в сочетании с указанием темпа легко переводятся в секундные зна-
чения.
С такими параметрами, как динамика и тембр – сложнее. Нотная тран-
скрипция не даёт конкретной информации об  этих составляющих музы-
кального текста, и описываются они на практике исключительно вербальны-
ми ассоциациями. С точки зрения акустического анализа, который является 
эмпирической стадией динамического метода, эти динамика и тембр подда-
ются обработке и могут в дальнейшем служить для составления комплекса 
параметров, но пока что такие исследования находятся в процессе разработ-
ки и не применяются в аналитической практике. Необходимо учесть ещё и 
тот фактор, что градации динамических и тембральных оттенков гораздо 
меньше распознаются исследователем, в отличие от высоты и длительности 
звуков.
Если, всё же, говорить о единицах исчисления тембра и динамики, то 
для тембра, вероятно, такой единицей будет служить набор обертонов и их 
соотношения между собой в каждом отдельном звуке. Обработка динами-
ческих данных, исчисляющихся в dB, усложняется нелинейностью этого 
значения. Для подведения статистики данные необходимо привести в ли-
нейный, абсолютный, а не относительный вид для возможности сравнения. 
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Для этого необходимо обратиться к таким единицам уровня звука, как Па-
скаль (давление звука), Сон или фон.
Для своего анализа мы обратились к двум сольным женским песням из 
Центрального региона Украины − Кировоградская область (см. Примеры 
№№ 1, 2):
Пример № 1: стороковая песня «Та ненько моя рідна», 
записана Александром и Натальей Терещенко в 2004 г. 
(с. Долинское, Александрийский район Кировоградской обл.)
*   *   *
Пример № 2: строковая песня «Ненько ж моя зоре», 
записана Еленой Мурзиной в 1988 г.
(с. Стара Осота, Александровский район Кировоградской обл.)
Жанр лирических так называемых «строковых» песен (песен женского 
наёмного труда) интересен тем, что они отличаются особой жалостной 
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экспрессией, что в некоторых исполнениях привносит в этот жанр элементы 
плача («голосіння»). Потому эти песни интересны сочетанием большей 
свободы и в ритмической, и в звуковысотной составляющей.
Принцип анализа состоит в сравнении фактического звучания, пред-
ставленного данными акустического анализа со схемой или «матрицей» 
представлений исследователя. Зачастую «подтягивание» реально звучащих 
элементов музыкального текста под «матрицу» музыковедческих представ-
лений о нём приводит к тому, что исследователь обращается в своей работе 
к уже изменённому, интерпретированному тексту.
Сравнение двух различных видов текста – реально звучащего и интер-
претированного, представленного в виде транскрипции и ритмоструктурной 
схемы, требует сведения данных к единому знаменателю. Мы останови-
лись на двух параметрах музыкального текста – звуковысотности и ритме. В 
случае звуковысотности – параметром динамического анализа, аналитиче-
ской единицей здесь выступает интервал, представленный в исследовании в 
точных значениях – центах (Сt). Ритмическая составляющая, для удобства 
сравнения, представлена в процентном соотношении длительности звука1.
По результатам исследования составлен график – визуализация отклоне-
ний реально звучащего материала от того, который схематизирован иссле-
дователем в процессе транскрибирования (см. Графики №№ 1, 2 в Прило-
жениях).
На оси х находятся временные значения, они разбивают ось абсцисс в 
двух измерениях: представленного в нотах и звучащего фактически. На оси 
у расположены значения звуковысотных интервалов, представленные в цен-
тах. Значения на оси ординат показывает колебания звуковысотной зоны – 
разницу между написанными в нотах интервалами и реальными расстоя-
ниями между звуками. Нулевое значение оси ординат говорит о том, что 
в данном месте звучащие и нотированные значения интервалов совпадают. 
Один такой график соответствует одной строфе одной песни.
1 Для этого мы просчитали длительность (в секундах) одной ритмической еди-
ницы в соответствии с указанным в нотации темпом. Например, в песне «Та 
ненько моя рідна» указан темп − одна четверть равняется 73 ударам в минуту. 
Соответственно, протяженность четвертной ноты равна 0,82 с или 820 мс. лег-
ко высчитать продолжительность во времени остальных длительностей. Затем, 
используя специальное программное обеспечение (в данном случае − Praat), мы 
измеряем реальную длительность звука, которому соответствует определённая 
нота и просчитываем, какое процентное соотношение имеет одно значение (но-
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Имея дело с большим количеством данных и расчетов, которые обраба-
тываются в ходе анализа такого типа, необходимо учитывать «человеческий 
фактор». При обработке информации некоторые значения вполне могут 
быть просчитаны ошибочно. Тем не менее, при статистической обработке, 
ошибками в их небольшом количестве вполне можно пренебречь. Для до-
стижения более объективных результатов можно задействовать несколько 
транскрипторов и на основе нескольких нотных интерпретаций составить 
единую, усреднённую нотную модель песни. Кроме того, такой подход даёт 
возможность обозначить наиболее критичные места песни − они, как прави-
ло, трактуются разными транскрипторами по-разному.
Места с наименьшей разницей между фактическими и нотированны-
ми значениями – это места большей стабильности. По результатам анализа 
видим, что таковыми являются окончания фраз, ведущие к устою, замед-
ляющиеся. Начальные же фрагменты текста, наоборот, преобладают боль-
шим разрывом между «существующим» и «представленным». Исключением 
из этого является тот фрагмент строфы, который предполагает вступление 
многоголосия (так как эта песня предполагает ансамблевое исполнение, но 
в виду обстоятельств, представлена сольно).
В целом же заметно, что места стабильности и мобильности, сужения 
и расширения зон, чередуются друг с другом, выстраивая колебания дина-
мики развития. Обе песни имеют структуру 66/446, производную от 66/66. 
Имеется в виду, что форма 66/66 приобрела дробление в третьем сегменте 
и в этом жанре не встречается в своём родовом виде.
Если сопоставить значения динамического анализа, результаты которого 
мы видим на графике, то окажется, что первые две 6-ки обладают боль-
шей стабильностью. Обе они начинаются с очень нестабильной фазы, но в 
ходе движения к концу сегмента приобретают устойчивость и стабильность. 
Можно сказать, что это тезис, повторенный дважды. Две следующие фра-
зы представляют собой неустойчивый, мобильный фрагмент. Событийность 
их возрастает, преобладают интонации развёртывания музыкального текста. 
Общий темпоритм возрастает. Исключением является начало первой фразы, 
более стабильной. это объясняется тем, что в этом месте должны вступать 
голоса ансамбля при многоголосном исполнении песни. этот фрагмент тек-
ста можно назвать антитезисом. И завершающий строфу сегмент является 
синтезирующим, сочетающим интонации и свойства первых двух фрагмен-
тов. Поначалу ему также свойственна мобильность интонации, но к концу 
фрагмента и, в целом, строфы, устанавливается стабильность.
Таким образом, можно сказать, что развёртывание событий в строфе 
строятся по принципу: от стабильного фрагмента к большей неустойчиво-
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сти, через абсолютную неустойчивость, мобильность, которой свойственно 
расширение интонационных зон, к возвращению к резюмирующей стабиль-
ности текста.
В дальнейшем исследование такого типа можно развивать несколькими 
путями. Один из них, уже упомянутый выше, – сравнение вариантов тран-
скрипции одной песни, созданной несколькими музыкантами разных специ-
альностей и с разной степенью подготовки. Такой эксперимент проводился 
Н. листопадовым в России (о нем пишет в своей статье И. Земцовский (3) и 
Ж. Пяртлас (5)), а также П. барановский и Е. Юцевич (1) в Украине. В ста-
тье автора «Переинтонирование как феномен исследовательской интерпре-
тации» (4) описывается попытка проведения такого эксперимента на кафе-
дре музыкальной фольклористики Национальной Музыкальной Академии 
им. П. И. Чайковского (г. Киев). Результаты подобного типа исследования 
позволят получить данные для создания нескольких «матриц», с которыми 
будут сравниваться данные акустического анализа, что позволит сделать бо-
лее объективные выводы о процессе музыкального восприятия. Другой путь 
развития динамического анализа состоит в задействовании к сравнению двух 
неразработанных пока что для исследования элементов – тембра и динами-
ческих (уровня громкости) градаций.
В заключение стоит отметить, что для динамического типа анализа мож-
но использовать песни разного склада, состава, разных жанров, с различных 
регионов. В конечном счёте, исследование выводит на понимание драматур-
гии развёртывания музыкального текста, его темпоритма и событийности – 
понятий, к которым редко обращаются в связи с изучением фольклорного 
текста, но который, тем не менее, может подвести исследователя ближе к 
пониманию процессов музыкального восприятия и, шире, − мышления.
Вопрос динамического анализа в этномузыкологии – новая, мало разра-
ботанная сфера исследовательского поля, которая требует дальнейшей фун-
даментальной работы.
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STABILITY AND MOBILITY IN THE SONG STROPHE  
STRUCTURE OF UKRAINIAN ETHNIC MUSIC 
S u m m a r y
The method of differentiation of discrete elements of the musical text pre-
vails in the traditional ethnomusicology analysis. This method makes it possi-
ble to classify the material collected by genre, local origin, etc. Nevertheless, 
it gives little information on the processes that identify music perception 
phenomena. To identify such phenomena, it is necessary to appeal to a diffe-
rent type of analysis − dynamic (as opposed to the above, which can be called 
static). The difference of the second method is shown in the displacement 
of the focus of attention on the processes of changes, occurring in the text.
Such aspects of the dynamic analysis that have continual character are also 
aspects of mobility and stability. These parameters play a role in morp-
hogenesis of the structure of the song strophe. Mobile and stable area are 
constantly replacing each other, thus creating a balance between stable and 
unstable fragments. The very change is an event, and saturation of changes 
(their amount per unit time, eventfulness) is determined the tempo-rhythm 
of composition. The individual performance factor stimulates mobile parts 
of structure and group’s − sets the basic rhythm and mode scheme.
Dynamic acoustic analysis of selected songs from various regions of Ukraine 
shows that the mobile zones are characterized by greater variation of per-
formance and presence of critical zones. Critical zones differ of pitch and 
rhythmic freedom. Variations of tone often occur in the field of greater mobi-
lity. It is expanding its tonal zone. Contrary to stable zones of text, which are 
characterized by identical sounding tone in different variants of the strophe.
Parameter of mobility is difficult to display in the transcription. Often mu-
sical notation is reduced to a stable fixation. Mobility of rhythm denoted 
by terminological signs. And mobility signs of pitch got a lot of variants: 
graphic images guides near the note (↑, ↓; +, -), percentage interval values 
(so-called “Universal sign of micro-change” by I. Matsyievsky), acoustically 
evaluated tone meaning, etc.
Change of events in the strophe says about the change of perception of 
time units (rhythm) and space (the pitch). This is a feature of ethnic music, 
which plays a major role in the formation of the composition.
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Приложения
График 1: первая и вторая строфа песни «Та ненько моя рідна»
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График 2: первая строфа песни «Ненько ж моя зоре»
